










~cmos. Seftores: S. M. el Rey




-se COI11lrma la~& de~d para el UO\!lD.«>
lbed1& por V. E. t\ favor del coronel de Estado "&JO!"
D. Gerazdo Slnchez .Menge '1 .Llanos.
5. de cUciElmb1"e -de 1928.
:seIlor Capitán general de la primara re¡f6n.
H.álBERES PASIVOS
Se dac.:&ra definitivo el. ha.ber p4sivo prov1sion.aJ sefn-
lado al ocwonlél de EstaOO Hay~ D. Rodrigo Carrito d<:>
. .AQborooz. Y Vergara., por real orden de 9 de octubre 111-
tlmofD.'C. :nl1m. 225).
5 de dl~e de 1928.
~orCapitán genera.l de la segunda ~.
Se!l.ores Presidente da} Omsejo SU)Ulemo de Guerra y
Marina, capitángenera.1 de la ;primera región, lnten-
.~te pner&ll miUtar • Inteln'lentor 131ñl de Guerra. "1
.'lfarIna '1 da! Protectorado en Karrueoot.
'.
DESTINOS
'Oea& ea el carla de qud8tlte de campo del. GenETl\l
<re la bri,ade. de Artil1e1'!a & lal déc!mabercera dh'lsJ6,'1
n EugenIo Garete.·1 :Acha, el (,OttUuldAnte de A'rt!l1e-
m D. Man\llel M.,r14.nez Gum.én~ '1 lile Mnlbra. en ~ubl­
til.tuclMl al de l¡UlIJ empleo '1 Arma D. Juan Huella
Sqrán, tl.etUALmen.te ~i-ble en esa 1'l!tti6n.
'5 ,de d1cleat:re dia 111I.
1IoeII!ot- CapItán cen~rl.ll tie le, se:rtn retiOn.
~eft<>r Intenen.tol' \'it."U &!l ;Quentll. 1 ..liariM.y del Pr-o- .
•ilectoJ::adQ enw:«rrUl'tOO8.
:LICENCIAS
Se concedeD tres meses die ~1ceIIl."'1& .par ..-tos pro-
m p'ar..~ llatm, QlUnbra, Ewra. Y Oport.o
{PortUga'lJ, Sumur, P'onten.elt¡ieaUt Sa1nt-llalsent·y~
.I1s (ll'rancla), Tt>rlno,~ Génova, Roma y ~ i-
pqles (Italla) J Suiza, allea.'1'lblente de pr1mer& ew.
da! QJerpo .A.m:War de Ofic1nla MUltares D. SlJvadIr
PlcC IzqU!erdo, 000 ~no en este Mlmst.e'rk\
. 5 de~ de 19D.
Se.fl.or S~rlo de este Ministerio.




Se rectJ.fic& la rea.1 orden. <le 5 die roviembre pr6xlmo
ps.sado (D. O. tl(1m. 246), en el sentido de qua lA ...
ti~ que se seflaJ.& en el empleo inmediato OO'l.C&-
~ por mérltos de campatia. eJ: alfél-ez de Infanterla
D. C8:Ño!1 Espda Gutiérrez, es la de 31 de e~ro de
1922, fin del peI'!odo por.l que fué l.ropuesto, y no 1&
~ 2 dI:3 m~o ~t mismo do, en que mur16 glor¡ol&-
mente en 8Cd6n'cie'guerl"&.
8 de dld:ernbre <b 1923.
Sef10r Alto C1:m11sIJ,rio Y General en J~'!e dIe1 Ejército
de Espatla eIlJ Africa.
Setiores Oomand&nte generaJ. de OE'uta, Inten~nte ~
neraA mlllta.r e Interventflr clv~ dE' Guerra y Marllla
y d!el Protectorado en Marr1Jl('cos.
BESID:tnNCIA
Se autoriza. a.l Genera1 de brigada D. Franc1.loo Zubl-
lLagllo y Re4I,:o para fljll.l' 8'l.f real4ena1a. en esta.~ ea
concepto die d1sponib'.e¡ IIUrt1lendo efectos ad.mJ,n1IlIraU1OII
esta disposIción en. la re?1st&. de comila.r1o del ;D:IIllI lo-
tual.
5 dle dlciembre 00 1928
Bef10r Oa.pitán, ¡enerl.1 de la p.rlme:ra. restOn.




1.0 de didembre de 1923.
Seflores Capitanes gen~a.\es de la. primera., quinta, 'Je:l:_
ta' 1 octava: regiones.
Sentr€ll Inv.mdente ~neral núHtar e Int61'\"e~tor civil de
Guerra y Marina y dlel Protectorarlben -Ma.rruecos.
adainistrati'rQ<; er.ta diB,poolcitSn en 1& revista de oomf¡¡,\~
rio cw. Pe .....tual.
5 de dicl~bre die 1923.,
Sef10r Capitán general de la primera :regi6n.
Sefior In-rerventor civil de Guerra y MariDJa y del ~






D. Ricardo Garrido Tudela., d~l regimiento de la 00-
rona, 71. '" , ..~ ,
~ Anlceto H~ln Garcta, ~ del PdDoipe, 3.
l- JOE-é del Olmo FerDández, del ~ Yergan, 57.
Se confirma la dleelaracitSn; de aptitud para el aseen··
'so buando .porantigüed'ád les oor:reiPonda, hecha por
V: E. a fafuI' de -los ll¡!férooei ~ Infanrer1a (E. R:) filie
00 relacionan a continuaci6n.
.,_ .. .. , ,a de~E'DlbÍ'e de 1923 -.
SenOrES Capitanes ~ale.s de ~a ts'cera, ~u.arta y
octava regi()n'eJ. " "
Del regimientoSernllo, •
D. Manuel Ri-.ero Mira: .
;) Mariaillo Aguilar Gabarda.
.,' Luis Mendicuti Palau.
• :"nguel Gallo Martínez.
:. Julio Yerma Maceiras.
;) 'Rafae,l Sánchez Fiol.
.,., 'Ml.klesto MUTuzabal Alldaz.
.;:. 'Pedro .Nicolau I\>ns,.: -
- :';'" José Motta de.Já ~nte.¡.
>'" Be-rnabé Gómez SoriaDn. ~,
. >', Ma,D.u~ Cha.rlliSrro Maltín&. ;;' o',
-~ José Rodríguez Rom€ra. j. -r
>Óo·Jesús Olivares Gma. .;
-:1) Fernando Gomález Fernández.
:1) Agusioí-n' SifI'2 Carbnnell. ';





El Oeneral encargado del despacho, "






~ .~~ E$tI$lInar cintfuFdll E1érdto:'.::',·-.
• .,¡r .... .1'- • .; '"_ ... . r . <~.~..;~
BICICLETAS ~-r'"
Se ordena que las quince bicicletas existentes en' el
Centr'a E~trotécnico y de' Comunicaciones con dffi'bi.M
a Cl.Jer'poo de InfanteI1a, sron distribuÚias seg11n se
expresa en la siguiente relaci6n, y que 93 efectúeI1, des..
de lu~, por ferroe!i.W.l y cuenta del Esta<b" Jos





CirCfllar. Para los efect09 dE!- que las qliuJes e lmU·
viduos de tropa <ID las unida<k$ de a.metralüdoraa pres-
ten servicios de armas en los cueItJ06 se dotarA aJ mano
clonado perlJ)Ilal de fusiJ4$ d.e1lo6 que en los Cuerp0.8
existen dlSpon~les, Imponiéndoles prevlamonte en. su \n~·
nejo. '
a.de dicCembre ~ lP21.
'." '
Círc1lJetr. Se ronceee el empLeo su:perior i~&to, a
los tl.1féreces de Infanter1a oomprendidOll en la ;'gu1e-n.
tla re~aci6n debiendo disfrutar en el que se lel oonf!.ere
la. efectividad de 14 del m~ ,pI'6:riroo pasado, ODntiouaL'
en los mismos destinos que boy sirven y .urtw efec-




El Oeneral encar¡ado del delpacho,
LtrJ9B~ n. C.ABrBO r ToIUS
Total •.•••• ••••• ,.... 15
Reg. Inf.- Rey, 1 •• •.•••••••••••••••• 2
Idem alUda, 19........... ... . ... ... 2
Idem AraR6n, 21 ......•..•.••••.•••• 2
Idem Valencia, 23 •.•.•.•.•••••••• ' • • • 2






5 die dicIembre'de 1923
~ Oapltanes ~rs.Jes' de 1& segunda. tercera,
~. , octalf& :tleSkloe.e 1 Q:lmandante ~ra.l de
SearOn de IDloterfa
APTOS PARA ASCENSO
se eol1ll.rma. la. ~lara.ci6n; de aptitud para el asoon·
SlG, CuaMo PQr ltntigüedlad les correspQlJd:8., hecha por
V. E. • favor de lAs a.ltéI'IeCes <ie' Infanterla. que se re-
lacLoa&•• o;míinua.ci6n.
Del rel'imiento Ára1'6n, 21
n. "".NO Rami. PiqUlel'.
:t ¿ueaw SaJu B4os.
• Feru,ndo Galero Escob&r.
• .....-d:> 0Wr0 LeniUU.
Del reairniento Soria, Q
D. ..... l'c'n6.ndez Cortada.
Del rel'imlento La Corona, 71
Do :IlIUlIn :W:arllnel ..Uv¡¡'l'I(.'z-Laviada.
Del rerlmlento Zararon, 12
D. J':Nneisoo Garcla. AcebaL
JI Icnacl¡;) de 'Torres Santlago.
D.e la Mehal-la J aliftana de Laraehe, 3
Do BlloSi~lo Sl\en;z Are.naz.
Señor...
D. Dionislo Gutl~rrez Su!rez, del re¡1m1eJl.t-~, ,/l.
)o Juan Vll~.averdeGoooer, de :Il2emplazo PCC' .......
la primera reglón. '
:1) RicardQ Quiroga Póreoz, ~l GI'1llPO ~ Fu~ 'R.eIl ..
l~ Ind1genlUl de (mita, S.
)o JJlrl.8 Navarro Garnlca., del regimiento 0eI'caI. a.
:t MarIo Alvarez Jl.ménez, dIe1 elle LeOn, 8S.
:t Edul1rdo Suárcz l'tOdr'guez, d~l del BI&r. t.
:t Rlcardo Scrt'l1.tl() Palad:Q8, del Gru¡po de Fu...... Re.
.p;ulll!u In<l!¡¡:en!lS' de Larn.che, 4.
)o José Gist!l:u Cnstl.'Ja. d~l. regimiento del neTo 1.
:t MarIano Gardo. Montero, del 'l'brdo de Extranjeros,
':t Bcrnardll, Alberca 13aJtes, del regimlento 'roledo, 85.
:t José Mu'sloZTll. GOl1z6,'t'lz-Burgos, (lel de .Am~rtca., 14.
:t Arturo IJ 6pez Marll.i'E'1', deL Terd.o de Extranjeros..
:t Jesrts Ca.lero Escobar, del regimknto cCouta. 60.
» ,Fr,altciS':lO Ci!'er Gallardo, dE'1, ce Toledo, 35.•1» JaIme Pulg Guantiola, de,~ {l,e ]'oahel lI, 32.
D. O. u4m. 270 c) de diciembre de 1023 785
--------
. -
Queda sin clecto el dec;¡tino adjud1cadb al 1enlcn,·
te de Infan.tE'J."ita D. Abelar~ Quintana Barragán,
por real orden de 27 del mes próximo pasado (D. O. nl1~
mero 264), al batallón de Cazadores Las Navl1.ll nt1m. :lA).
3 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señor Interventor QÍv~l de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecos•
Se c.oncede el emploo de suboficia~ de Infantería,
al sa.rgento D. Pedro Ramis González; de la zona
de Málaga núm. 11, con la antigüedad de 1.° del me~
de la fecha, causando alta en la revista. de comi-
samo del corriente :mes y continuando en el mis-
mo hasta el definitivo ,que se le asigne por es.te
Ministerio.
DESTINOS
Se destina al "1"eI'cf.o· d!3 Extra.njeros¡ al teniente ae
InfanteI1a 'D. Car'.08 DIaz Merry Cejuela, del reglmiu_
te Astnrlll.D nl1m. 81.
¡; d'e diciembre d'e 1923
8en.oras Alto Q)mlsarlo ;l4 General en Jefe (\,1 EjércIto
~ Espe:tia en Afrlca y Capitán general <fu la. primera
regl6ll.
SetlOreS Com!l.ndanre .general de Ccuta e lnt.e!L"\entor civil
de Guerra y Marina. y del Protxtora.do en 1(arrueeoS.-
D. Jo~ ~érez Pérez, del Tercio de Extranjeros.
, Arglmlro Imaz Echa.varri, del m~mo.
:. . FraIl\":isco Au;gusti Vallls, del mismo:
:. José Claudio Vázqu€z, del Grupo c.le Fuerz.&s Regula-
res llUilígenas de Ceuta, 3.
:t. Fernandt1 Alarc6n de la Lastra, del de Tetuán, l.
}) Ado}fo J?omí?gllez HernáI:d~z, a'el d¡: Larache, 4.
}) J('Sé RUlZ Sanchez, del l'e¡'cto de Jo;1tranjeros.
» J~é A,h-arez MallíIlcz, d't'! Grupo dJ:. FUErzas Rcgn~
,!al'e" ln(~ígenas de eRuta, 3. •
}) Ricardo C'arntjal Sobr:no, dd Te¡"cio de Extranjel"{:'5.
)} Antonio Mil"Ur.da GUErra, dcJ. mbmo.
)} Alfon~o Rosillo Sandoyal, (,l~ Grupo' dI! Fuerzas Re-
glllal"e_~ lr:dígenas de Tetllán, 1.
}) Julia .Salom Sánchez, del I'€gimiento ~uta, 60.
}) Anton!o LCI(]¡o de Tejada Mora, del Tercio ék Ex-
tra n jer,os.
» Manuel Rodl"Íguez Bolta, dE'! rnisn10.
» Antonio Lu-::as Mata, del mismo.
» "Vicente lbor lbor, del Grupo u~ Fuerzas llegulllrBs
lnffigenas die Ceuta, 3.
» Jroé HHedia Alvarez, del Tercio de Extranjeros.
}) Antonio Villas Eccoreca, del Grupl) d/~ Fuerzas Re-
gulares Indígenas <l'e Alhucem.l.", 5.
}) Francisco Melendleras Sierra, dIó'l de Ceuta, 3
» Saturnino F\.'Tnández F'ernández, (1el Tercio de 1::x-
tranjeroo.
, Mallllld TEruel Alonso, del m~.mo.
, JeeQs l.<lma A'N'!, del mismo.
, Luis Aranda. Mata, del GI"~ <le Fuerzas Relttl:ll'e8
Indrgl'nas de Ceuta, 3.
» Pablo Mare«; Martin, del de TEtuán, 1.
:. JuHo Viscontc M.art.rn<'z, del Tercio, de Extranjeros.
:. Pedro MarUl1Iez Falo, dol Grupo d(; Ft)('I'ZaB R¡<gn~
lBIre9 Ind'rgenM de Larache, 4.
» J'uan Redond'o Olave, del Tercio <k Extranj~TOS.
, Fernando Ram81 Cabo, d~ Gmpo de Fuerzll8 Recula-
res 11llCUgenas de O"lIIta, 3.
:. C8.I'Jt:lc; LETet Ruiz, del mismo.
» Amadeo Pérez L6pez, del misl1'lO.
, Clemente Valverde ViltartC'a,1, ~l Tercio tUI Extran-
jeros.
» Francisco Nieto Zubi\lagn, del GrU'po de F'uBrzlS p.,c...
guIares Ind1'gt'na.s df..' Cauta, 3.
» Francisco MarlZnez Eeparza, del regimiento Rey, l.
D. J~ Pardo Martínl'z de Espronceda, del Tercio de
Extranjeros.
:t Luis Pedrefio R8Jntrl'z, dcl. regI.miento Ceuta, 60.
:t Cándi~o M€na Trigueros, del de Isahel n, 32.
:t AntonLO Pascua Robles, del de Ceuta, 60.
:t José lbor Ibor, dC'1 Grupo dt~ Fuerzas Regu:ares In_
drgenas d€ Cellta. 3.
:. Juan Hernández Sánchez. del rl'gimiento Nava-
rra, 25.
:. Emilio Bone'U Rubio, del de L~6n 38.
1> Enrique Feltü C'ard0na., del de Ce·uh. 60.
:. Manuel pc'tj~C'J SánC'hez. del dé' Toledn 35.
, Eladio ~f2ndoza Yilla~ba., del de Geroria 22.
" Jo;:é Gandía A'onso. del m'SInO. '
:. José Enrech Po'o, deol mismo.
l> JllSt0 Yáñez Marín. del de Co,adonga. 40.
1> Felieiano Rojas Rojas. del Te:nfo de ExtranjeI'(\s.
:l> Valeriano Camaeho ML:XI:ina. del Grupo d~ FllerZ¡¡~,
Regulares Indígenas de Tetuán. 1. _
, E,aristo Matute López. d~ reginÍiento a~uta. 60.
, Juan Dornín¡nllez Catalán, del de Isa1x'l n. 32.
, Enr!crue Martínez Trapero, del de Murcia, 37 y eur.:"
plJ.oto aeroplano.
1> Antonio do;> LC(\1Je Molina, del regimic-nto Gerona 22.
:t Francisco Claveria Roig del mismo. '
:t Marttn Selgas perea., del. d3 Isabel II 32.~ José Jerez Fuen~, del de U>vadonga,' 40.
, Manuel Llamas Mo'..inos, ~l Grutpo lb Fuerzas R~
gulares Indtgenas de Ceut.a., 3.
:. Amando <A.'6n: Urzáiz, dcl Tercio (re Extranjeros.
, César GUrt';ar4.n Salgado, del Grupo d.J FU€lr1.8s Re..
gula.res InQ1pne.s de La.radl.e, 4-
:t Domingo Torres Ml.JgUel'Z8., del regimiento Ceuta., 60.
:t Fulgencio Gonzák'z G6mez, dEi de Vad-Ras, SO.
• Luis Oastali6n Mena, del de O>vadonga, 40.
:. F':lLncl.sco L6pez Za.baJegui, ~l rnlsmo.
~ Manu~l Cllirra.sco Grajera, del Tercio de Extranjero;;.
• Gonzalo Pérez DIaz, del reglmien.to Cleuta., 60.
• José G6mez Pinto, del @ Oovaoonga, 40.
• Manuel S4.nchez Suá.rez, del Tercio de Extranjeros.
• Arturo Weber Isla, ti regimiéD'Ix:> Covadon¡a., 40.
• ~ás Castalio CarceU-"r, dIel de Oeuta-, 60.
~ Edll,!lI'do DIaz O'Dena, del de Ledn. 38.
:. Tomás Samper Sa.uz del de Gerona., 22.
, JUIlJ1 Miguel Vilar, d.ai de Deuta., 60.
• Fr~ncisco Viscdo Moreno, del Ter~o 1e Extra.njeros.
~ Lu~ Suev~ de la cru2lo del regimIento ceuta, 60.
•• Car.os Blond Mesa, del mismo.
• Gaspar Sánchez Méndez, 001 de Is~l n. 82.
:. Rafael Pastor Espinosa., del GrulPO de Fuerzas Rt'.....
guJa.res Ind1'genM die Ceuta. S.
:. José Barros Ma.nza.na.res, del regimiento Ü!6n 88.
» Vicemte G6mez Salcedo, del. de Isa.bel n, 82. '
, J~ Nogueras Mál'Cfuez, del TerCio de Extr&n3eros.
.., Manuel Valle Molina., ck!tl. regimiento cauta, 6(1, •
» ll4efemso Barrena. Pérez, del de A:lCAntara., 58.
:. Arturo Paz Varela, del Gru¡po de Fuerzas Regular.
Ind1genas 43 Lara.che, 4.
• , Pedro Va,!dés MartelL, del Tercio de Extranjero¡¡.
, Joaqu.l:n Alone::l ~uez del mlsmc.
, Julio SAenz de Urra.ca .M:adar1~ del Grupo ~
Fuerzas Regularee IndIgenas de Lanche "
, Manuel Márquez Sá.nchez, óel regimiento ~uta, 60.
,.' Arturo Oqoondo Ferná:odez, del Tercio de Extmn-jeI'(fJ. '
• EUas COrtés Clrel1, del Grupo de Fuerzas Rleirlüllres
lndn~nas ~ Tetuán¡ 1.
,. Antenlo ·Suáre7. Alvarez. del Ter:lo de Extranjeroe..
» Fra.nc1RCO Jall'i¡¡o Serrano, dlé'l regimiento Ceu.ta, (jO.
» J{),¡ó March'l'r{tn VlllanlUeva., del mj.smo.
» J<J'ló Ganoodo S(lCn,z , del dtl LeOn, 38.
" lccrna.nuo Mal't.1n maz, ~l GI'UpO de Fuerzas ltc'-
.gulaIn9 Indfgcnns de Qluial, 3.
, JoRé Calvo Fel'Uftndcz, ~ la lli:'gllern~ dlel. m.1smo.
, Mariano Moreno de V{'~a Astola., deL mismo.
» Felipe Camps de Cafianova, cD:Il Terck> de Extran.-
jeros.
~ Eloy Alval'€'Z Mart.'In, de1.l.Gl1u:po ele Fuerzas Regu-
.l.alIt2s Indll:genas de Larache, 4.
, MaIllrique Q6mez Caull€d'o, del mi,c;¡mo.
--_._---
6 de dic:lembre de 1923 D. 0. ...... 2'10
el cual continuad. en el e~cionario del regbniento
Ballén ndm. 24.
5 de diciembre de 1923
Sef10l'Efl Capitán general de la sexta regi6n y Comsndan-
te general ~ Oeutm
Sefí.or Interventor c.ivil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPONIBLES
t&r, conoolléndoJies la gratificación de industria qoe
~ perciben; óebiemo tenerse en cueQta di;:Ila <:1.4-
eesi6n al redactan>e la nueva ley d'e presupuesta!.
3 de diciembre lD3 1923.
Selior Capitán general de la primera. región.
Señores Presidente dEl Consejo Supreroo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-






3 de did.em:bre dle 1923.
So1l.or Oa.plt6.n g(nerol do la o..tava. reglón•
Se a.pruebe. !a concesión de la Meda.l~.. MiMAr de KL.
!'I'Ue<lai con 8l pasa.dPr cLara.:lhe." al S8lI'g.en:to de la




Se con<:edc el empleo de veterinario tercero d'c cc.m-
plernt'ntA, al vete1inario auxiliar, en S(;'gunda ¡¡ltuad6nde scrvl\x> activo, D. Victorino Poyatas Bermejo. con la
antigüedad de esta. fech.n., y quedando adiscripto. para
todos kls efootos a 6a Capitanta gQneral dta esa l'e¡pÓD.
, 3 de dld.embre ~3 1923.
Sefl<\r Capitán ~neral de la quinta regi6n•
El Oenera! encarpdo del detpubo,
Lms BIl:RJ,tUDEZ D1I CASTRO 7 ToJus,
Se nombra ~tm'inario a'UICiar del Ejército al cabo
de cp~l~nto del Grupo de Erou».drones de BaJear-:s
D. Migud Garci:as Matal'Ó, y pasa a prestar su seNI-
cioo 00. segundo I'€gimienU:l~ ArtiUeria de montafta.
3 ile didembre da 1923.
Sefior Capi.tán general de Ba,1eares.
Sefiores Ca,pitán gener.al de la sexta. r<gión: e Intenen-




SlUlla de Jastlda , lSmItas gUindes
CONDEOORACION ES
Se apru~ha. la coneesiÓlll de ta.s med:eili,Ml que se in-
ili.can, ti. b ofimaJes que a continuación se expresaa:
Teniente de InfanOOl1a, D. Francisco Terrón Gollz3,lcl.,
Medlalla militar de MarrlU'CC6 con el pasador cMe1Ula>.
Tt'lliente de IntanteI1a. (E. R.), D. Man1.~1 Rodrrg\!ez
_rn, Medalla millfa;r da Jllllrruroo& con el puadcr
«MeJilla».
Veterlnar~ segundo., D. Pec!ro :sa.Uestt.'rC$· A'rlla. :Meda-
lla mU.ita.r de Marruecos con el pll.Sador c:r..a.raobc>.
3 de diclembre ~ 1923.
Sf.'fior.es Capitanes generaJec de lB¡ primera. '1 ool;aTa. re-
~ones.
Queda. d~nible en la) zona dk! Santander ndm. 3:l,
d a1férez de Infan:t.eI1a (E. Ro), D. Jerónimo Estebdl1
Díaz, del be.ta1¡l6n expedicwnario del regiminto Ga:reIh-
no n6m. 43.
5 die diciembre'~ 1923
SC'fiores Capitán general de la sexta re~6n y Coma.n.
danta genera.1 de MellJ.&.
Sefior Interven.tor civil de Quena y Marina y ~l Pro-
tectorado en Marruecos.
l!1 Oeneral enurpdo del dnpubo,
La~~ 0Mra0 T ToIUI
DESTINOS
,Se desestima. petici6n del ~itán de Artil,IE'l'f& don
Luis de ,la. Riva. Gonzá.lez, del tercE<r regi,m1ento de Al-
tLUe1f1a pesada, qwe &:lUc1til¡ que a~ ser desti'nad'o á.
AfrWa, cua~ ¡le oorresponda, lo ~ e.n segwndb turno '
por haber Sido el primero de mlnjma. permanencla ooÚ
carácter forzoso en Ba,lC'ares, p.or oponerse & ello la
~l ord'en de' 2e de a,¡osto del oorriente a& (O. 'O. nt1-
184).
3 d,e did.embre ele 1923.
Sc'ik'r t!apitAn genernl <1e la regundla región.
!!I Oeneral encaraado del detpubo,
Lt7111 BJIBK'C1IXD ~ CAm'IIO 7 '1'oKu
ASCENSOS
Se concede el em~JK>o dle alférez de cqmplemento ue
AItUJl9rfa al suboficial D. Antonio Hernández penes,
de la Comandancia de ddcha Arma de Barcelona, Il.et>-
gido a los ~neflci(lS del vo!.untariado de un ano aslg-
nándAk' ia. antigüedad de esta techa~ ,
3 de dlcf.embre <tJ 1923.
SeCor Capitán general de la. cuarta regf6n.
Quroa dispon.ible en a:Ia regi6n, ~l Comandante ~ In-
fa.n;OOI1a D. Emi¡l.jIJ Velaa:lO Garoí8., d€ll batallón expel1i-
cionario del regjInWnto V8Iladolid¡ nürn. 74.
5 de diciembre ~ 1923
Sefior Capitán general de 1& quinta. :región.
S€iiores Comandante general de Melina e In~ntor do-
ro de Guerra y ~riDa y dal.~o en Ka..
1TUeC06.
Seccl~n de SanIdad Kllltar
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se resuelve qwe tanto el comandan.te médico O. Eduar-
do Delgado Delgadlo como .10.9 demás jcft'S y oficiales
qUle .prestan ·s0rvicio én el Parque oJcntral de Deslnfe\')-
cl6n, se equiparen, a ~os del Instituto de Higiene Mili-
ORDEN DE SAN IIERMENEGTLOO
Oircular. Se conceden pensiones de la Orc'Lcn de ~nn
Hermenegildo al 'Personal oomprent!'!do 'l11! la siguiente
rellll.':i6n, con la antigüedad, que a cada' U.nn se sefiRla~














IPollóllAnaaa o caerpoI ,..... lIbIIldiIa 1110111111 CoadtconciOlla uw 1"tú. del cobro RlCitll R.••ldlllda ,
" DIa "ee AlIo Ptae1u,
-.
1923E. M. Oral del E. General división D. Julio Arduu y Crespo ••••••••••.•• P. Oran Cruz 30 abril •.••• 2.500 1 meya 1923. 1.- Madrid.Artillería ••••••• Coronel .••••••
.. Camilo Valdls y Lópc:z ............. 31 ~osto ••• 1922 1 sepbre.l922 3." Carta¡ena (Murcia).Infantería •••••• T. eorenel•••••• • ~oR Soria SalaZar ••••••••. , .......... 5 diciembre. 1922 1enero 1923. 2." Laracne.Idem .......... Coronel .......
.. ~ de Vera Vald&................ 15 idem •••• 1922 +d.em ••••••• 2.' Melilla.Artillería ....... Otro •••••••••• :t JoaqUÚ1 Seoane Caño••••••••••••••. 10 febrero •• 1923 1marzo 1923. 2.' [dem.Caballería•••••• Otro ••••••••••
• ~"'_Curuo""""""'''' 7 julio..... 1 1agosto 1923 1." Madrid.Invilidos•.•••• Otro ••••••••••
.. enaro Ra.miro Puras.................... 23 idem .... 1 'dem .....•• 1.- Idem.h\fanterla •••••. Otro •••••••••
• - SaI¡ado López................. 4 agosto •.• 1 1 sebre. 1923. Baleares Palma.ldem ........... Otro •••••••••
.. esíl.s Marvá Ecbcvarrfa ••••••••••••• 5 idem .••• 1 'dem ••••••• 6." Burgos.Idern ••••.••••• Comandante ••• ~divo• ., •••• .. llIIao Domfn¡uezJiménez••.•.••••• 25 idem .... 1m dem •••• , •• 4." Barcelona.Idem .......... COrond••••••••
• RIÜD'IlIlclo Hita Oonzález ••••••••••• P. de Placa.: 29 idem .... 1923 <ídem ••••••• 6... Burgos.E. M. del Ejército Otro •••••••••• lo A.rtaro Miflut Mac:6n ••••••••••••••• 3:) idem .... 1~ 1.200 ídem ....... 1.' Madrid.Idem .......... Otro ..........
.. ToIÚ.'J RodrfgueJ: Mata ......,....... 30 idem .... 192 ·dem •••.••• 7.' Valladolid.Artillerfa••••••• Otro ••••••••• J • Manud de: ,A.rjoua y femández de Pe·
llltiftaranda ......................... 31 idem •••• 'dem ....... 2." Sevilla.Caballerfa.••••• Otro ...........
• Pedro Martfn ferujndez••••••••••••• 4 sepbre ••• ~~ 1 ocbre. 1923 7." Valladolid.Infanterfa ••.••• Obo •••••••••• • AngeIllIorales Reynoso •••.•••.••••. 13 idem •••• 1 ídem •.••••• 2." Melilla.Artillerfa ••••••• T.coronel. •••••
.. Frudsc:o Franco Cuadras•••.••••••• 25 idem •••• 1923, ídem ••.••.. 4.- Mataró (Barcelona)Infantería •.•••• Comandante •••
.. Ricardo Moreno Torres ••••••••••••• 27 idem .... 1923 ídem ..•.... 1." Madrid.Artillerfa••••••• T. corond ••••• .. Ibmillel Rañoy Carvajal•••••••••.•••• 22 octubre •• 1923 1 nobre. 1923 5." Zara~oza.InlaDtcria •••.•• e;,p.......,... l'_Páu_............. 27 abril ••••. 1&99 1 ídem 1919. 1." Madnd.Idem ••• , •••••• Otro •••••••••• • Btraardo Pela Belhin.............. 28 mayo .••• 1899 1 aeflbre.1920 O." Bilbao (Vizcaya).Ouardia Civil••• Teniente. .. • ••• Retirado • Jerónimo Rubio Moreno .......... ' • 22 agosto •.• 1902 1 ju io 1918 • t.' Fregenal (Badajoz).Armada. l •••••• Teniente aavio.. .... .. Mois&Do~ez Amores.......... 8 enero •••• 1910 ídem ••••..• 8.- Camariñas (Coruña).Caballería•••••• T. corond ....., .. Luis Azpeitia oros.........,...... 30 a¡osto ••• 1912 1 julio 1923 . 1." Madrid.ldem .......... Coronel..... .. • Luis Moragues y de Manzano........ 30 idem •••• 1912 1agosto 1923 Baleares Palmll.Carabineros .••• T. coronel .....JReserYI.:-.... .. Aurelio Rubia yTomico............. 26 julio..... 1913 "dem ••••••• 1.' Madrid.Cab411eria•••••• Otro.......... .. J- Torre Chirroalde .............. 5 octubre. .• 1913 1 abril 1923 • 0.- Bilbao (Vizcaya).Estado MayVT •• Otro •••••••••• • Antoaio Victory Taltavull ••.••••••.• 2 julio.·.... 1914 l julio 1923 . Baleares Palma.Caballería...... Otro ••••••••••
.. Aatoaio Cobos )' Pérez ............. 11 octubre .• 1914 l ocbre. 1923. 1." Madrid.Guardia Civil ••• Otro ............ Retirado •••• .. )oaqufll Al.uso y Rebollo •• ' •• • .••• 13 idem ••.• 1914 1 agosto 1923 2." Granada.Infanterla •••••• CapitAn••••••
• TottW Rodrlguez Arcenillas •••••••.• 28 abril. •••. 199 liebre. 1923 8." Ovíedo.Artilleria••••••• Otro ...........
• 501-...R~Oooúlez ••••••1 11 octubre •. 191 fiJOl 1 julio 1923,. 4." Barcelona.Infanterla ..•••• 000 •••••.•••• a Juan R= lo................ P. de Cruz .. 1 julio..... 1918 1 agosto 1918 2.- Ubriq,ua (Cádiz).Caballería•••••. Comandante •••
.. Ouillermo Rnte ................ 4 diciembre. 19~~ l enero 1922. 7." Salamanca.Infantería ••••.• T. c:oroael •••••
.. Bra.ulio Ordóíiez Yasel ••.•.•••••.••• 17 marzo ••• 192 1abril 1922•. O.' Pamplona (Navarra).Carabineros •••• Ca.pitjn......... lO Pelipe de los Sutos Alonso, •••••••• 25 abril ••••• 1922 1 malO 1922. 2." Cád¡z.Idem •••••••••• Comandante •.• :t fnmcisco Crespo Om •••••••••••.. 29 junío .... 1922 1 juho 1922.• 3." Valencia.Infanteria ...... T. coronel•••••• lO~Ord6iiez P16rez•••••.••••.•.• 4 lepbre ••• 1922 1 oebre. 1922 l." Madrid.Inrenieros•••••• Comodante '"
.. Ptn1indez Mulero••••••••••• 8 octubre •• 1922 l nobre. 1922 1.' Idem.Armada•••••••• Ca;Jitán Inf.• •••• Activo. ••• •• .. Antonio Braco:. Herrera .•••••••••.• 9 idem •••• 1922 ídem ••••.•. 8." rerrel (Corub).[nfamerla ••.••• Capitin•••••.•• :t Francisco Ruiz Rivera .............. 7 nobre ••• 1922 1 dicbre. 1922 2." Málaga.Idem .......... Comandante ••• lO TomAs Oliver Martfnez .•••••• ' ••••• . 10 idem .•• 1922 ídem ..••••. 2." Tetuán.Idem ••••.••••• Teniente •••••••
.. Angel Rivera. Rodrfguez••••••••••••. 18 diciembre• 1922 1 enero 1923. 1.- Toledo.Idem ••••••••.• T. coronel •••••
.. FrancilCO Barba Badosa •••••••••••. 29 idem •••• 1922 ídem •••.••. 5.' Huesca.Idem .•••••••• .. Otro ..............
• Benjamfn Romero Bortomeu •••••••• 16 enero .... 1923 1febro.1923. 4." Urida.Caballeóa•••••• Comandante ••• » Pedr() facalera Hasperu~ ••••••••••• ~ idem .... 1923 idem •• t •••• 7." Valladolil1!
l. ¡ 1.' fr... u 1.......
--1 1--1I--1-~-----···--1-------















1 abril 1923. 5." Ouadalajara.
1 mayo 1923 4." Lérída.
ídem....... 1)." Palencia.
¡'.1em .... . . . 2." Alhucemas.
1 junio 1923 . 2." Ceuta.
idem ... ' . . . s.a C::oruña.
1 julio 1li23 . J.IL Badajoz.
idem . . . . . . . 2." Málaga.
ídem Balt.. res Ibiza.
idem ' . . 2." Córdoba.
ídem Baleares Inca,
ídem... . . .. 2." San Roque (Cádiz).
ídem. . . . . . . 4." BHcelona.
I agosto 1923 7." Valladolid.
ídem. . . . . . . 3" Cartagena (Murcia)
ídem. . . . . . 2" Málaga.
ídem. . . . . . . 4." Barcelolla.
,dem • . . . . . . 5." Zaragoza.
ídem... . . . . l." Madrid.
ídem .... " \ 4." Tarragona.
600 11 sebre 192:1 3." Valencia.
lidem ... , . . . 2." Huclva.
'idem ., . ' .. ' ~." Zaragl)za.
idem •..•. . .. 7." Vall.,dolid.
'dem •... ' b." Santander.
Infantería .•.••• T.~d •• _. • D. joaq~ Guerra Zagala. • •• .•••••••.• 28 :enero. • •• 19~3
Idem •••••••••• Capitúl........ Jo l-lemeslo Martfn Rodrfguez...... ••• 23 'marzo.... 1923
ldem ...... _••. T. coroad...... Jo Manuel de la Torre Pastor.. .. • • . • • 7 abril..... IIJ23
ldem .••••••••• Teniente....... Jo Eugenio Trigueros Trigueros. • • • • • • • lO ídem • ••• 1923
ldem •.•..•.•.• Comandante... Jo Benito Madrona Andrés... ••••••••• 22 idem ..;.. 19:n
Idem •••••.•••. Otro •••••••••• Jo José Oaudio Rodriguez. • • • • • . . • • • • • 'Z1 mayo ••. 1923
Artillena .•..••• Otro • Luís Pernández Heree.............. 29 ídem.... 1923
Guardia Civil ••• Otro.......... Jo Oregorio González Lópu••.•••. _.. I junío ..•. 1923
ldem " ........ Otro ........ . • Eusebío Salinas Oálvez ... .. • •.. .. .. 5 idem .... 1923
Infanteria .••••• Teniente....... • Juan Oarcía Adruv~r •••• .•• •..•.•• 2fI ídem... 19.!3
Idem Otro •• . • Rafael Oóme't Cabanillas • .. .. .. .. .. 26 ídem 1923
Idem Otro.... :> José Luengo figal.................. 26 ídem 1923
Idem T. coronel...... • José Millán Terreros.......... •.• • 26 ídem 192:1
Ingenieros •••.• Capitin. _...... :> Ricardo Oucnero Mateos..... .•••.. 29 idem •••• IIJ23
Idem .••.••••.• T. coronel.. ••• • Francisco Trapote Oonzález......... 2 julio.•... 1923
Armada••..... Coronellnf.· ••• Jo Antonio de Murcia Riaño ••••. ••• . ti ídem •... i923
Carabineros .... CapitUl........ Jo Domingo Parada Pértz . • • • • .. • . .. .. l' ídem .... 192 '
lnfanteria •••••• Teniente....... :> Francisco Ródenas Monje....... .•.. 19 idem .••• 1923
Idem T. coronel...... ~. Jacinto Rodriguez Lasala............ 22 idtm 1923
Guardia Civil Otro ,. BenilO AlcalA Oorrindo............. 30 tdem 1923
lnfanteria Otro.......... ,:> Angel de San Pedro Aymat.......... 30 ídem 1922
Idem •••••••.•• Capitin........ • Severino Carrascosa Tello........... 1 agosto... 1923
Idem Teniente Activo...... • Fnncisco López Alguacil P. de Cruz.. 1 idem 1\)23
Idem CapitÚl........ • Vicente Coarasa Vidosa 5 idem 1923
Ingenieros •••.• Otro •• _....... • Antonio Rodrfguez Alcalde.......... 9 idem •••. 1923
Infantería Otro • Mariano RuizArranz .. 13 idem 1923
Idem ••..• _•..• T. coronel. • •• • • :> Francisco Sánchez de Castilla y fer I
• ~ández Alegre .... ~.... .. ..... .. . 13 !dem 1923 idern .. . .. . . 6.: Pam~lona (Navarra).
Idem CapltÚl........ 11 Callno Ncbreda Arnm............. 14 Idem 1923 ldem 1. Madrid.
Idem Comandante.... • Luis Arguijo Izaguirre 15 idem 1923 ídem... .. . tJ." Bílbao (Yi7.caya).
Ingenieros CapitÚl..... .. • Gregorio Oarela Sauz............. 23 idem 1923 idem ....... 5." Ouad"\;'j1ra.
Infantería COmandlDte.... • Manuel Posadas Olave.............. ?4 ídem 1923 ídem....... 4." Barcel(;na.
Inválidos •••.•• T, coronel...... • Diego Trinidad Núüez.......... ... 24 idem 1923 Idcm .. ],a Ma~'¡d.
Infantería ••.... Comandante.... • Manuel Ramirez Oonzález........... 25 idem 1923 ídem.. 2." MeJ¡¡Ja.
ldem Capitán........ • Santiago SalvadorMorellón.......... 25 idem 192j idem 6." P.,mplolla(Navarra)
Idem OIfO '" Timoteo Bcrnardo Alonso........... 2b ídem 1923 idem .. . S" León.
Idem .••••••••• Otro.......... :> Regino SarasolaAmestoy............ 28 idem 1923 i"em .. . 6" Sa" Scb~stián (Ouipúzcoa)
Caballería Comandante.... • Antonio PeTrer de Mi¡uel.......... 30 idem 1923 idem 7." Valladolid.
Idem CapitÚl........ .. José Méndtz Oarda 2 sepbre 1973 locbre. 19¿::i 4." Bar~e1ona.
Infanteria .•...• Otro.......... .. Baltasar Máximo Carreras )2 idem 1923 ídem... . . . . 4.· Lérlda
Caballeria ..•••. T. coronel... . • . • Vicente Vázquez Sánchez. • . .••• •••• • 24 idem •• •. 192., idem . . . . . . . 6.· Santander.
Carabineros •••• Comandante.... lt Enrique Crespe Salinas. •• . . •• • •• ',' 30 idem ••.• 1923 idem 2." Algcciras (Ci1diz). s:t
Infantena ...... CapitÚl........ 11 Mamld forundarena Manzanares..... 5 octubre.. 191.3) 1 lIobre. 11123 6." Pamplona (Navara). O
Artillería •••••.• T. coronel.... • . Jo Juan Mantilla e Irure 30 ídem 1923 idem .. .. . .. l." MadiÍ<1. ÍL
Infantería .••••• Capitá •••.• "_1 l. José Monserrat Lecha '1, 11 30 idem 1923
11
,idem ti." TcrueJ. 11
el General enear¡¡ado del despacllo, ~.





Se designa para ocupar la vacante de capitán pro-.
fesor en comisión, de la Academia de Ingenieros,anun~iada a concurso por real orden circular de
2 de octubre último (D, O, nlÍm, 220), al de dicho
. empleo -y cuerpo D. José Ramírez Ramírez, ,con
des1:ino en el quintoregizniento de Zapadores Mma-
dores el - cual reune los -méritos siguientes: dos
años 'y -cuafro meses de servicio en Mrica, sien~o
cita<b como distinguido en campaña; recompensa~
do con dos cruces rojas del Mérito Militar y Me-
dalla de Marruecos. Se le dieron Jas gra,eias por el
brillante resultado en una. Es~uela práctica. Nota
de siete en la clase que concursa. Ha sido ayudan-
te de profesor de .la Academia de Ingenieros.
. 1), de diciembre de 1923,
Señor Capitán general de la quinta región.
Seño1'tW -Capitanes generales de la. tercera. región,
Interventlor civil de Guerra y Marina y del Pr()-
tectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mi.- de Ingenieros. .
--
1- Regal Cabanes, el eual será baja en dieh. Cuerpo.
Ipor fin del mes pr6ximo· pam¡.do;.- . 5 de diciembre de 1923.
1-Señor Í>i:rector -general de,1a G~~dia <Xvii. .
I ~ ;
: Señores Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra
\ y Márina, Capitán general de la primera :región.
Comandante general de Ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
. Se concede el retiro voluntario para' Sax '(AJ,ican-
te) y Cuart de los Valles (Valenc~a), respectivamen-
te, a .los sargentos de la Guardia CivlilEnrique
Barreres Milla y Joaquín Navarro Roses, los cuale¡:¡
serán baja en dicho Cuerpo por fin del mes próximo
pasado.
5 de diciembre de 1923.
Señor Director genetal de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, Capitán gener.a1 de la ~rcera región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueeo8.
el Oenera! encupdo del de.pacho,
LUlS BIIRK1JDBZ DB CjSTK() y TOKAS
LICENCIAS
Se co~eden dos meses de .licencia por asun tOd
prop~s para París (Francia) y Wiesbaden (Alema.-
nia), al teniente de 1a Guard:ia- Civil D. Calixto Za·
bal Cervera.
4 de diciembre de 1923.
Señor Director general 'de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la se~nda región e '
b.terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
---
Se autoriza al alférez alumno de la Aca.demia
de Ingenieros, D. Fernando MartíneE de la Esca-
lera y García, para dísfrutal' las próxim:as va.cacio.
Sl.es de N..v¡idad. en Fran.cÍa.
4 de diciembre de f92S.
Sefior Capitán genersJ de la quin.ta región.
leñor!ll Intervenror civil de Guerra y Marina '7
d.el Protectorado en Marruecas y Director de 1&
Academia de Ingenieros.
SUPERNUMERARIOS
El e&pitán de la Guardia Civil D. Ricardo Maca-
rrón .Pirido, queda supernumerario &in sueldo en
la primera región, por haber sido no'mbrado por
:tea! IOrden del Ministe.riQ de 11a Gobernacúón de 19
..el mea próximo pasado, arquitacto de la. Benofl·
eeneia I'f!neral.
4 de diciembre de 1923.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del Pr.()-
teetorado en Marruecos.
RETIROS
Se ~óncede el retíro vOíluntario para Madrid, al




Se confirma la declaraci6n de aptitUd lega,t para (1'
a.q.,enso al empleo superwr inmediato hecha .por Vuoe,.
cencia a favor del coronel de I!lltendencia, directlr. dl8
la Academia <le di~ho Ouerpo D, Rafael Fuertes ArlM.
3 de di~bre ~ 1~._
Sefior Capitá.n gen~al de la. séptima regi6a.
l ••
..SlCdin de AeroD~ltlca'
CURSOS DE OBSERV.AI;lORES· DE AEROPLAN.O ,
Cs'reular. Se éOhvti::J'3/ un CUttloo de 9bee..-vadores de 6ero..
plano para veinte O'flciBllee. debiend. &&" lfe.ma.dJlB U
-~~os
'El. ea'Pitá1l de IngenimlB~ aerootero tdl
~no en EU seniclo'de AvIaci6n. D. Alejandro Kas df
GamindQ. pasa a la IIltuacUJn'.l,·~ el. 12 de fdua-e
Gitimo.
S a. dlo:.embre ~ 1~.
'Sellar Capltin~ de 1&~~ ~n.
:8eUOr Intenentor clvU de Guerra '1 Km.. "1 del Pro-
.tect.or&do en J{arruaxa
-
'Se dt81g11& para oaupar una ftCante de Cl,&pltán de
lngen!e.TCll, en el 8er'V1c1o de llIlI'CBt&c16n, ec:mo resultldo
Qel conmtr80 eunciaOO por real ard8nI eiI"CUlár de 18
-de octubre dlt1~ (D. O. ndm. .1), al del mJ6mo empleo
':1 Ou.erpo, con deftl.no en 111 segunck> n!lgim1ento de P...
~l'lX:ar.r1ie& D. Rlcardl> de la Pu.en~ Bae.monde.
8 de did:embre da 1923.
'SeG<r ~1tán ¡e11era.1 de .lA pt'Jmera resk'n.
:Se11or InterTentnr c1vU de Guerra '1 Harf!nl& r del 'Pn>-
tec'orado en 1úrrueos
xarros
Vtit:Jr a.credltado; cltv:X> ab de servlel.06 en Afrlca.·
lI'eCOmP6nsado CQn cuatro crllO!l6 de primera. claae dl:'i
..M.érlto XUltar con distint;vo rojo y la )lerdaJJA .Militar
-49 MAr.rut'OOIl! con (.'1: p.8ISador de cLa.ra.c~; ha. pel'~
necido tú servicio de Aercmá,utica .K1lita.r en A!ríea
,durante ocho meses, estando encargado de los talleres del
.Aer6dromo de ÁrclIa.
-Se reauEive que el alférez de comPlemento de .Aerc~
náutica ){U11:ar D. Ymano Sen1prl1n y .Gurrea se In.
~ al Aerodlr6mo de Ou.atro Vien~ para. prestr.r
,serviclo corno pUo'tt> mil1Ú1.r de ~o.
3 de did;embre <»3 1923.
'SeIlor Capitán general de le. primara. reg16n.
:Seftor Intarventor cIvil de Guerra y Marinar d.~ Pro.,
tectorado en ~arruecos. '
mO'lItra1l11CUpdo 4.1 _ullo,
L01I BIIUlroDJiZ DJI cwrao y 'I'oKU
-
De orden del Excmo. Sellar Oeneral encar¡ado
·del despacho de este Ministerio, le dispone lo 11-
'tl\Úentt:
-
Vi~. Sr! desti.na. al rtlglmiento~ ....¡..
~-. ta.· de ~a., al ool&.do del ~





, CW~. Se dletiDa " la~ ()ez¡ti'aJ de a--
pra die CablJlerIa (l lOIdado det J"llIlm¡~ La1aceIOJ (lo
FarnetOO, 5.- de 16 JIdsma Am:ra, EmUlo 1WI!lD''''.
~ 4st llO'fleDbre • JJD
8e11ka'...
-
CWct&ltl1". se deltl'1llL al ~ento Oaadm!ls de Tl-
torla., 28.' de~... aJ del <leV~
23.- de la m~ ...zna., Fra~ ROO!1péi Jia:rUn. '
29 dte llonemb1'e a. UJt8
Seiior...
E:s::emo& Sef1onls' CapitAn ¡ener&1 de 2a pr1.mera resutl'1,
Q)sna'Dd&l1fe ¡eDel'a1 de oeuta e InterftD~ c1dJ. dé
Guerra '1 XarlJla 1 de¡ Proiect.ora.60 ea J(arrtJeOCllI,
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